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“Gratia est...”:  
interpretazione biblica e dottrina della grazia 




Itaque titubans properans haesitans arripio 
apostolum Paulum. 
(Agostino, C. Acad. II, 2, 5) 
 
Quid autem habes quod non accepisti? Si 
autem accepisti, quid gloriaris quasi non 
acceperis? 
(1 Cor 4, 7) 
 
Itaque avidissime arripui... apostolum Paulum, 
et perierunt illae quaestiones, in quibus mihi 
aliquando visus est adversari sibi et non 
congruere testimoniis legis et prophetarum 
textus sermonis eius, et apparuit mihi una 
facies eloquiorum castorum et exultare cum 
tremore didici. 
(Agostino, Conf. VII, 21, 27) 
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